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    	 Perkembangan teknologi informasi telah merambah seluruh sektor kehidupan. Berbagai aplikasi telematika dikembangkan dalam setiap lini aktivitas manusia karena fleksibilitas dan kemudahan yang diberikan. Salah satu sektor yang patut mendapat dukungan teknologi informasi bagi kepentingan masyarakat adalah sektor kesehatan. Klinik Gigi “drg Arnold Kyoto” merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Kota Bandung. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pendaftaran pasien, pencatatan rekam medik, tindakan perawatan gigi, pembayaran tindakan perawatan dan pembuatan laporan klinik secara manual.
Pemilik klinik berperan sebagai dokter gigi dan manajer klinik. Pemilik klinik memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pemantauan pelayanan klinik dan pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat membantu pemilik klinik untuk mengawasi dan mengelola bisnis dengan menyediakan informasi mengenai kinerja klinikd. Sistem informasi secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui  kondisi existing pelayanan kesehatan gi klinik gigi “drg Arnold Kyoto” (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh klinik gigi “drg Arnold Kyoto” (3) untuk mengetahui rancangan sistem informasi klinik “drg Arnold Kyoto” untuk meningkatkan kualitas informasi. 	Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen klinik gigi “drg Arnold Kyoto”. Penelitian dilakukan pada Klinik Gigi “drg Arnold Kyoto” di Kota Bandung. Pengembangan sistem informasi menggunakan metode waterfall model dengan desain menggunakan flowmap, usecase diagram, activity diagram dan ERD.
Hasil penelitian berupa hasil analisa sistem dan desain 5 modul dalam sistem informasi klinik yaitu meliputi modul pendaftaran, modul rekam medik dan pelayanan gigi, modul gudang obat, modul kasir dan modul laporan. Rancangan sistem informasi membantu pemilik klinik untuk melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan manajemen klinik.






 The development of information technology has penetrated all sectors of life. Various information technology are developed in every line of human activity due to the flexibility and convenience provided. One sector that deserves information technology support for the benefit of community is the health sector. The "drg Arnold Kyoto” Dental Clinic is a health service facility that provides dental and oral health services in the city of Bandung. Health services include patient registration, medical record recording, dental care actions, payment of care measures and manual clinical reports.
	The clinic owner has responsibilities as a dentist and clinic manager. Clinic owners have limited time to monitor dailty clinical services and decision making. Information systems can help clinic owners to monitor and manage businesses by providing information about clinical performance. Information systems specifically provide reports that are permanent and routine based on data obtained and summarized.
    Objective of this study were (1) to investigate the condition of existing health services in the “drg Arnold Kyoto” dental clinic "drg Arnold Kyoto" (2) to investigate the obstacles faced by the “drg Arnold Kyoto” dental clinic (3) to investigate the design of the " drg Arnold Kyoto " Dental Clinic Information System to improve the quality of  information. Research results are expected to contribute in improving the service and management of dental clinic " drg Arnold Kyoto ". The research was conducted at the "drg Arnold Kyoto" Dental Clinic in Bandung City. The development of information systems uses the waterfall method using flowmap, usecase diagram, activity diagram, and ERD.
The results of the study are system analysis and 5 moduls of dental clinic information system design including registration modul, medical record and dental service modul, medicine stock modul, cashier modul and clinic reports modul.
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